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ELS NOMS DE L'ESTERN UT EN CATALA
I
INTRODUCCIO
1. El present estudi reuneix un doble caracter : onoinasiologic i
etimologic. I)'un costat, doncs, pret6n d'informar sobre els diversos signi-
ficants que corresponen al concepte `esternut' i `esternudar', tot assenyalant
les diverses arees lexicals, llur grau de vitalitat, les formes convivents,
polaritzant l'atencio sobre el douiini catala, pero sense negligir significants
parallels de la resta de la Romania, per venir a reforcar, a vegades, afirma-
cions de la segona part del treball, que compren l'aspecte etimologic i on
tracto d'escatir a la llum de la documentacio antiga i de les dades dialec-
tals la versemblanca de 1'etimologia del catala dialectal eixavuirar `ester-
nudar' < e x a g u r i a r e, que fou proposada per Coromines,' aixi corn
]a possible connexio etimologica del balear uis `esternut' amb el flat. vg.
aguriu.
Les fonts d'informacio son d'ordre divers : inventaris lexicals generals'
o espccialitzats," una cinquantena d'enquestes del nou Atlas Linguistic
del I)omini catala,4 dades recollides on una enquesta duta entre prop de
I. J. COROMINAS, Las Vidas de Santos rosellonesas del manuscrito 44 de Paris,
AILUC, III (1943), 201. Consequent amb el resultat d ' aquest estudi , use la grafia eixa-
vuirar ( i vuiro , etc.) en hoc d'eixabuirar, admesa en el Diccionari general de la lengua
catalana de P. Fabra.
2. Diccionari Aguild, Materials lexicografics aplegats per MARIAN AGUIL6 I FeSTER,
revisats i publicats sota la cura de PoMPEU FABRA i MANUEL DE MONTOLIU (Barcelona,
s. a.) (= AGUIL6); A. GRIERA, Tresor de la Llengua , de les Traditions i de la Cultura
popular de Catalunya (Barcelona 1935-1947) (= Tresor); DCVB.
3. MANUEL CORACHAN, Diccionari de Medicina ( Barcelona 1936) (= CORACHAN).
4. (= ALDC). Les enquestes realitzades fins ara s'estenen sobre punts esparsos
de Ma!lorca, provincies de Barcelona, Girona, Lleida, Alacant i Valencia. Cap dels atlas
linguistics catalans no s'ocupa de les preguntes esternut i esternudar : ni l'Atlas linguistic
de Catalunya ( Barcelona 1923-36; 1962-64), ni l'Atlas 'linguistic d'Andorra (Andorra
1960), ambd6s d'A. GRIERA, ni I'Atlas linguistique des Pyrenees Orientales (Paris 1966),
de H. GUITER. En canvi, 1' Atlas linguistique de la France ( Paris 1902 -1912) de GILLItRON
i EDMONT (= AL F) cont6 una carta dedicada a '6ternuer ' que ens ha servit , entre altres
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setanta estudiants de la Universitat de Barcelona , pertanyents a diversos
punts de 1'Area lingiifstica catalana - i castellana - (novembre 1968),' i
d'altres informacions particulars.`
Quant a les altres llengiies , he recorregut a diversos informadors espe-
cialment pel que es refereix a les onomatopeics de 1'esternut.'
II
ELS MOTS LLATINS
2. I;l verb llati corrent per a 'esternudar' era sternuo, mot format
sobre una arrel d•c caracter expressiu, indicadora de soroll,e comuna a
altres llengiies indoeuropees coin el grec.' La branca germanica, be que
se serveix per a aquesta mateixa nocio d'un mot originariament expressitr,
arrenca d'un punt de partida diferent.10
De sternuo deriven els substantius slernumen i stern it inentunz del
llati classic. A 1'epoca imperial apareix 1'iteratiu sternutare. Plini el Vell
i Petroni l'usen desiara (cf. § 18)." 1?s ben coneguda la prolifcracio
coses, per al domini rossellon6s. Quant a 1'Atlas linguistico de la Peninsula I6erica
(Madrid 1962), nom6s ha sortit a hum el volum de Fonetica, que no inclou aquest concepte.
,5. L'enquesta constava de les seguents preguntes: I) ^Com expresseu habitualment
els conceptes 'esternut' i 'estcrnudar'?; 2) Variants infantils, arcaiques, familiars; 3) Re-
presentaci6 onomatopeica de l'esternut; 4) ^Que diu el qui es present en el moment que
una persona esternuda?; 5) ^Creieu que uis o ois to un caracter onomatopeic?
6. Regraciem 1'ajut prestat per Germa Colon, J. Alegret, V. Riera i S. Oliver.
7. La nostra gratitud al Prof. Manuel de Paiva Boleo, a la Srta. Anna M. Alpanda
i a la Srta . Monica-L liana Gabaroiu.
8. Cf. ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire etymologique de la langue latine4 (Paris 19$9)
(= ERNOUT, Diet.) s. v. sternuo i strepo. Ja era partidari de 1'origen onomatopeic S. de
Covarrubias: zEl nombre estornudo Latino se tomb del sonido que causa exprimiendo
con fuerza estas tres letras S, T, R, el que estornudas (Tesoro de la lengua Caslellana o
Espanola) (161 r], ed. M. DE RIQuER (Barcelona 1943), s. V. (= COVARRUBIAS). Vide
tambe S. GiLi GAYA, Tesoro lexico„reiiico, 1492-1726 (Madrid 1947), s. v.
9. BorsACQ, Dictionnaire etymologique de la land ue grecque (Paris 1913), s. v. IrrdpvvIuai,
suposa una arrel indocuropea Aster- onomatopeica.
to. L'alemany n'esen i formes germaniques congeneres (vell alt alemany niosan,
neerlandes niesen, vell nordic hnjosa , etc.) remunten, segons Kluge, a uns primitius
gnus i ksnus .qui peut reposer sur 1'onomatopees (P. REGNAUD, Dictionnaire etymologique
de la langue allemande sur le plan de celui de M. Kluge (Paris 1904), s. v.). Sense aven-
turar 1 'estadi antic , The Oxford English Dictionary (Oxford 1961) creu tamb6 que les
susdites formes arrenquen aprobably of imitative origin, . GRAMMONT , Onomatopees et
mots expressifs , RLR, XLIV ( 1901 ), 129-131) intenta d'explicar l'origen dels tipus ono-
matopeics de 1'esternut *pster- i *gsneus - segons que es tracti d'un eixavuiro inesperat,
que sorpren amb la boca tancada, o el produit corn a consegiiencia d'un cadarn, que
obliga a respirar per la boca . Distingueix tamb6 una tercera formacio que correspon at
fr. atchi.
ii. Vegeu ERNOUT, Diet.
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d'aquests derivats de verbs formats sobre el participi.12 1Es la base dels
derivats sternutatio i sternutamentum del llati tarda; tambe, segurament,
de sternutus, que ja es documentat en 1'obra d'Oribasi (s. vi).1' Sternutus
i sternutare (aquest desproveit ja del seu primitiu sentit frequentatiu)
son les formes que s'han imposat en la descendencia romanica.14 Les altres
formes tardanes del substantiu, sternutatio i sternutamentum, han sobre-
viscut en alguns romancos amb caracter de prestecs savis del llati medie-
val, mes o menys adaptats foneticament (cf. § 6).
III
EI. S MOTS ROMANICS
i. Ullada onornasioldgica general
3. Si donem un cop d'ull de conjunt a la distribucio lexical dels
conceptes `esternut' i 'esternudar' dins la Romania, ens sorpren la gran
fidelitat dels dominis romanics als etims llatins esmentats (§ 2), amb la
natural profusio de variants fonetiques i morfoldgiques (§ 4). En bloc,
nomes observem 1'excepci6 del portu.gues que ha substituit les formes
hereditaries per les mes expressives espirrar (i port. pop. espilrar) i espirro
procedents del flat. e x p i r u 1 a r e.15 A la resta de la Romania, la
fissura lexical mes important, dins la general uniformitat, es el balear,
on l'onomatopeia i una antiga supersticio han desterrat s t e r n u t a r e
suplantant-lo per fer atxems i fer u'issos ; en catala continental, el verb
ixavuirar no ha tingut prou forca per a fer batre en retirada aquell mot
mes general. En italo-romanic la innovacio fa u sindli (i variants) omipa
una area modesta de la Italia meridional; a la resta del doinini, aixi com
en gallo-romanic, nomes desiara guaita en punts generalment isolats alguna
forma onomatopeica o d'origen dubtos (§ 5).
12. C. H. GRANDGENT, Introducci6n al latin v ulgar, trad. F. DE B . MOLL,'' ( Madrid
I(52), § 34.
13. DCELC, s . v. estornudar.
14. REW, 825o, 8251 i 8252 ; corregim nkat. estornudarr per la forma mes comuna
eesternudarn.
15. C. DE FIGUEIREDO, Diciondrio da lingua portuguesa, 13.• ed . (Lisboa 1954),
s. v. espirrar ; A. NASCENTES , Diciondrio etimol6gico da lingua portuguesa ( Rio de Janeiro
1932), s. v. espirrar i espilrar . Espirrar' esternudar ' no €s mes que una restriccio de sentit
d"expel-lir, llancar a fora'. No seria agosarat de pensar que estigu € s en relacio amb la
creenca popular que, quan s 'esternuda , horn llanca els mall esperits, corn creuen
encara pobles subdesenvolupats (§ 16).
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2. La descendencia romdnica de sternutare
4. Tret del portugues, que nomes conegue esternudar en una face
arcaica," trobem viu s t e r n u t a r e en totes les llengues i dialectes
romanics: romanes stranuta, macedo-romanes sturrutare , friula stranudd,
star-, romanx sternuder, italic starnutare , sieilia staanutari , sra-, sard
isturritare,
-udare, isturridai , -udai, frances eternuer, prov. estornudar,
aatala esternudar, castella estornudar;" nomes per a citar les formes consa-
grades per la llengua oficial o les mes esteses dins els dialectes considerats.
Pero si passavem a precisar les variants del significant llati esparses pels
diferents dialectes, trobariem tin mosaic multicolor. Els atlas, sobretot,
amb la seva fotografia lingiiistica global, ens en donen una idea forca
completa. Renunciem a inventariar tota la trencafila de variants i limitem
la nostra informacio a les de la Franca meridional, per les concomitiincies
que presenten amb les catalanes. Trobem alternances vocaliques en el
radical ester-, estour-, estor-, estar-; canvis de sufix verbal : occ. estorni-
dar, estornicar, estranissar; Massis cent. esturnicd ; prov. est.ournica; gaseb
estornugd, -egd, gasc. prov. esternuga, Basco esternucd; metatesis: occ.
estidornar , -ournd."
E'l substantiu s t e r n u t u s ha tingut bona fortuna en els dorninis
men importants : roni. stranut, macedo-romanes slarnut, italic starnuto,
roinanx sterniid, prov. esternut, estor-, fr. antic esternu, cat. esternut,
cast. estornudo." Pero, de la mateixa manera que en llati sobre el non
verb es forma sternutamentunt i sternutatio, sobre les variants verbals es-
mentades es forjaren d'altres substantius, sigui postverbals o amb diversos
sufixos : prov. estour-, estornic, gasc6 Mow-, esternuc (cf. estournicn,
16. FEW, XII, s. v. s t e r n u t a r e . Ignoro la vitalitat que pugui tenir en
gallec esturnoar que E. RODRiGUEZ-GONZALEZ, Dicxionario enciclopedico gallego-castellano
(Vigo 1958-61) (= R-G, Dicc. gall, cast.), insereix corn a sinonim d'espirrar (s. v. esbirrar).
17. REW, 825o; FEW, i bidem.
18. Per aquestes i moltes altres variants, vegeu ALF, III, 492; Atlas lingui stique
et ethnographiquc de la Gascogne ( ^ ALEG), 612; Atlas Linguistique et ethnographique
du Massif Central, 1582; SIMIN PALAY, Dictionnaire du Rdarnais et duu garcon moderves
(Paris 1961); L. ALIBERT, Dictionnaire occitan-fran(ais d'apres les parlers languedociens
(Toulouse 1965) (= ALIBERT); F. MISTRAL, Lou Tresor dou Felibrige (Aix-en-Provence-
Avignon-Paris 1878). Per a la resta de la Romt+nia, tingueu en compte, a MFs de les obrcs
ja esmentades, 1'Atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais (= ALELy), 1038; Atlasul
linguistic romdn, 1, 78; A. CIORANESCU, Diccionario etimoldgico rumano (La Laguna-Madrid
1966), s. v. strdnuta; I. IORDAN, Linguislica Romdnica (Madrid 1967), pag. 304, n. 94;
Sprach- and Sachatlas der Italien and Siidschweiz (Zofingen, 1928) (= AIS), I, 176,
starnutire.
19. REW, 8252 (substitulm ((Kat. estornut" per ]a forma mes general esternut);
per al romanes tenim en compte CIORANESCU i ALR, 1, 78; per al romanx, Z. PALLIOPPI,
Dizionari dels idioms romanlschs (Samedan 1895).
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esternuca, esternuga); Massis cent. esturnicado, gasco esternudade, -ugade,
-ucade ; Massis cent. esturnicomen, prov. estournicamen, fr. 6ternuement
(fr. ant. esternuement), prov. ant. estornudament, oee. esternudament ;
marselles esternudagi ; romanes strdnutat, stranutatura.10
3. Esporadiques fissures dins l'area
de sternutare
5. El caracter concret de la convulsio expiratoria es prestava a una
renovaci6 de significants dins la llengua familiar i no feia esperar la
remarcable unitat lexical que trobem a la major part de la Romania.
Nomes el soroll caracteristic que produeix i les creences ancestrals entorn
l'auguri han donat pen a certes creacions imitatives o a canvis metonimics,
que detectem en punts isolats o en zones restringides.
Dins el doinini gallo-romanic poden esser localitzades aquestes formes
dissidents : kiskyeta, a Tuixa (loc. 786 ALF) ; sprotii, a Bastogne, Bel-
gica (loc. 184 ALF) ; le e kri§o, a Lessines, Belgica (loc. 293 ALF) ;
busi, a Chignin, Savoia (loc. 943 ALF) ; tru§te, a Saint-Antoine-du-Rocher
(Indre-et-Loire) (loc. 408 ALF) i Saint-Ouen (Loire-et-Cher) (loc. 316
ALF; forma que conviu amb elerne);20 b; etfi, a Bozel,Savoia (loc. 964 ALF;
cf. l'onomatopeia de 1'esternut en italic, § 26) ; fer atfi, a Fort-Mardyck,
departament Nord (loc. 297 ALF) ; (i) fe athi (present) a Sainte-Faule,
N.O. de Lic (loc. 3o ALELy, carta 1038). D'aquests significants, els tres
ultims no ofereixen dubtes sobre llur caracter onomatopeic ; els altres, amb
una identiea eonstrucei6 de grup oclusiva mes liquida (sfirot;i, le e krifo,
tru§te) o amb repetici6 d'oclusiva i el so is potser tenen tambe un caracter
expressiu (a una localitat, trufte s'usa al costat del representant de s t e r -
n u t a r e ) ; de tota manera, no conec prou a fons aquests parlars per
a fer afirmacions definitives en aquest respecte. Cal deplorar la falta d'una
carta lingiiistica dedicada al substantiu que ens podria donar alguna llum.
Finalment, formes coin etavayi, etat;i, etrufin (present), etc., del liones,
deuen esser evolucions avansades del verb llati s t e r n u t a r e
.21
Al domini italo-romanic apareix, d'un costat, una petits zona forca
compacta estesa per la Italia meridional, on priva la u srydy, hari u sittdla
i mcs variants,22 formats sobre la idea de `fer un senyal, un pronostic'
20. Vegeu la bibliografia de la n. 18.
20 b. Cal afegir la variant normanda truchotter (H. Maine) que P. GUIRAUD
(Structures etymologiques du lexique francais (Paris 1967), 74 i 78) posa en relaei6 amb
Farrel onomatopeica t r u k -.
21. Cf. MEYER-LUBKE, Grammaire des langues romanes, §§ 118 i 19o.
22. Localitats de S. Pantaleone, Ghorio, Benestare, Polistena, Conidoni, Centrache,
Serrastretta, Mangone, Saracena.
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(cf. § 21) ; d'altra banda, teninl formes isolades com elsid i el substantiu
una tsia a Porto Santo Stefano, a 1'extrernitat meridional de la Toscana
(provincia de Grosseto) (loc. 59o AIS, I, Carta 176), d'evident origen ono-
matopeic, o be la forma alloglota teslin, d'Acquaforrnosa (loc. 751 AIS),
que es propiament una colonia albanesa emplacada aci des del segle xv.
In ronlanes falta el derivat de s t e r n u t a r e a 1'Oest de Tran-
silvania, i algunes localitats d'OltCnia coneixen la variant strafige 'ester-
nudar', alternant al centre amb stranuta.2'
IV
SIGNIIIICANTS CATALANS DEL CONCEPTS 'ESTERNUT'
i. Bsternudar, esternut : derivats i variants
6. Vet aqui un breu inventari espigolat dins la llengua antiga :
a) Esternudar es la forma mes fidel al llati (cf. cast . antic i dialectal
esternudar). 2' Docuinentacid : Mestre Joan Jacme , Alcoati (s. xiv ), Quesits
a perqucns d'Albert Gran (s. xv) (ap. DCVB) ; Manuel Dies, Flors de les
Medicines o receptes del Tresor de Beutat MS 21-2-19 de la Biblioteca Uni-
versitaria de Barcelona" ( ap. CORACHAN).
Esternut apareix documentat a 1'Alcoati, Qucsils o perquens , I,libre
de les Bones , d'Eiximenis , i al Confessionari atribuit a aquest mateix es-
criptor ( cf. § 20) (ap. Dicc . Balari i DCVB).
Esternutaci6 , esternudaci6 i esternudament 26 constitueixen antics
inanlleus de la literatura llatina cientifica. Is tracta d'arrornan(,arnents dell
mots llatins ja estudiats (cf. § 2) s t e r n u t a t i o j sternuta -
m e n t u m . No degueren gaudir mai de pqpularitat , car cap d'ells no
vitt en els parlars actuals.Z'
b) Estornudar ja es variant ben antiga , resultat d'una assirnilacif
23. ALR, I, 78; Nou Atlas Linguistic Roman pe regiuni. Oltenia, lntocmit sub con-
ducerea lui B. CAZACU, de dr. T. TEAHA, I. JONICASi V. Rusu (Bucuresti 1967), carta 108
'j'eternue'. Sembla desconegut l'origen de strafige (CIORANESCU, Dicc. etim. rum.).
24. DCELC, s. v.
25. Signatura actual: 68 Ms.
26. Esternutaci6 es usat per Cauliach (s. xv) i Argilata (s. Xvi) (ap. CORACIIAN);
esternudaci6 per Cauliach (ap. DCVB); esternudament comenca a esser registrat pel Dic-
cionari de LACAVALLERIA (ap. DCVB) i, per transfusid lexical, arriba fins al Diccionari
popular de la llengua catalana, de J. ALADERN (Barcelona 1906).
17. Els derivats adjectivals coneguts s6n: esternudader (Tresor de pobres, s. xiv),
estornudader (Medicines particulars, s. xiv) (ap. DCVB), que reflecteixen un tractament
mes aviat popular, i esturnutatori (Cauliach) de caire mes docte (ap. DCVB, s. v. ester-
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vocalica, corn en castella. Textos: Vides de Sants rosselloneses ( s. xiii) ; 28
Secrets d'agricultura (ap. CORACHAN).
Estornut es documentat igualment en la traducci6 catalana del Quart
llibre del Canon d'Avieenna (ap. CORACHAN).
c) Estudurnar, que registra CORACHAN per als segles xill i xiv, sense
precisar en quins textos, seria, en cas de confirmar-se la seva existencia,
el resultat d'una metatesi frequent en sillabes on interne la liquida r.
Caldria relacionar aquest mot amb les variants provencals estidourna (Albi,
Quercy), estidurna (Gaillac)29 (cf. § 4).
7. Els dialectes actuals ofereixen, al sector oriental, algunes varia-
tions sufixals sense tradici6 documental i en relaci6 clara amb les variants
del Migdia de Franca.
L'extensi6 gcografica dels derivats de s t e r n u t a r e i s t e r -
n u t u s nomes es continental, car 1'arxil;clag balear desconeix aquests
mots (cf. mapa).
Sense baixar a transcriure detalladament les variants fonetiques ob-
servem, a grans trets, pel que respecta al radical dels mots, el catala
oriental esternut, el cat. occidental es-, asta.rnict, astornut, valencil as-
t ornrit.
Els canvis de sufix s'han operat exclusivament a la part oriental, a la
Catalunya Vella (aqui tambe s'esten, en punts esparsos, eixavuirar i afins,
cf. § 9), en concomitancia amb les variants del Migdia de Franca. Fins ara
nomes teniem noticia d'esternuc, estornuc i estornucar per a 1'empordanes,
registrats corn a (molt dialectals» pel DCVB,30 pero amb 1'aval de Victor
Catala (ibid., s. v. estornuc). Fruit de les enquestes del nou Atlas lin-
guistic del dornini catald es una corroboraci6 d'aquestes formes o el co-
neixement de noves. Recordem que, metodologicament, es important la
inclusi6 en el questionari del substantiu al costat del verb. Tots dos es
troben subjectes a influencies niiitues que poden explicar certes modifi-
cacions. Heus act les variants dialectals que eren desconegudes :
a) Esturnega, amb el substantiu esternuc (Banyoles), representa una
metAtesi d'esternugar, a comparar amb el gasc6 dels Baixos Pirineus i de
les Landes meridionals esturnega (cf. § 4) ; per a la Sonora -g-, compareu
nulatori ): compareu aquest amb el fr. sternutatoire (des del s. XVI) (BLOCH-WARTBURG,
Dictictnnaire etymologique de la langue franFaise (Paris 1950). s. v.).
28. Diccionario Balari, Injentario lexicogrdfico de la lengua catalana , compilado
por el Dr. D. Jose BALARI Y JovANY y dispuesto para su publication por el Dr. D. MANUEL
DE MONTOLIU (Barcelona, s. d.), s. v. esternudar; DCVB.
29. FEW.
30. GRIERA, Tresor, registra tambe estornuc i estornucar, que localitza a les mun-
tanyes de les Gavarres.
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amb l'aragones de Torla estornudar ; 3'r el substantiu to formes paralleles
tambe en el gasco esternuc, etc. (cf. § 4).
b) Esternuta, amb el substantiu esternut (Bassegoda, N. de Girona).
L'oclusiva final sorda d'aquest ha pressionat analogicament sobre el verb
(cf. estornic, estornicar).
c) Esturnica i esturnic (Llagostera) ofereixen un parentiu indubitable
amb estornicar, estornic occitans i del Massis Central (cf. § 4).
Remarquem que, algun cop, el verb simple es reemplasat per un
sintagma : fcr esternuts (Lled6) ; compareu amb el mallorquf fer etxems,
fer u'issos, amb 1'italia meridional fa o sternute i variants (AIS, carta 176),
etcetera. Sobre la fregiiencia del verb i del substantiu no hi ha unifor-
mitat ; depen dels dominis. Al Massis Central, per exemple, l'lis del subs-
tantiu es rar o desconegut del tot.3'Z
8. Seminticament, esternut, esternudar han estat pot productius, ge-
ncralment a totes les llengiles. No han experimentat un enriquiment poli-
scmic. Nomes coneixem, a traves els lexicografs del segle xix, el significat
figurat, de to familiar, de «subjecte petit i despreciablen,33 que avui ha
caignt en desuetud.
2. Eixavuirar, eixavuiro, vuiro, etc.
9. Extensid i variants. - Les variants d'aquest tipus lexical ocupen
una clapa discontinua en el sector mes oriental del domini, en les pro-
vfncies de Barcelona i Girona, des de Pineda fins a Camprodon. Vet aquf
llur inventari, amb les fonts d'informaci6:
Eixavuirar Plana de Vic (CGRAC1L1N) ; Aiguaviva, Vic, Castelltergol
(DCVB) ; Castelltercol, Vall de Ribes (AGurr,o, s. v. axabuirar) ; eixavuiro
Castelltercol, Vall de Ribes (A(wILO, s. v. axabuiro ; DCVB) ; eixivuirar,
-uiro (segons ArADERN, ap. DCVB, s. v. aixibuirar, azxibuiro).
Xavuirar Amer, Arbucies, Montseny, Plana de Vic (DCVB) ; xa-
vuidar Tordera (ALDC), per influencia d'esternudar; xavuiro Amer, Ar-
31. ALEG, n. 612.
32. ALL:VIC, 1 582. En cls altres Atlas no podem fcr la comparacio pcr absentia
del substantiu al giiestionari.
33. E;rr:vr-Bnuvir,Es-JuG;.a, D.'ecionario Catalan-eastellano- lalino (Barcelona
18o3): vest rnud, cl subjecte petit i (Iespreciable. Airapiezo. llomunculusu. Es cl primer
di.:.;ion.ui que roculi aquesta acccpci ). Despres l'arrcplcguen succes^,ivarnunt Una Societat
do Catalans I\1.vRTi, l3oRDAS i Coa'ra:^a, Diccionari cata!.i-castell:%-I!ali-/rarer s-italih
(Bart lona r830); P. LABLRSI9, Diccionari dr la Lien gun Cata!ana (Barcelona 1864);
J. ALADERN, Diccionari popular de la Llengua catalana (Barcelona 190.1-1906 ); Diccionari
the la Llengua calalana SALVAT.
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bficies,34 Llusanes, Plana de Vic (DCVB), Tordera (ALDC) ; xanlbuiro
Muntanya (CORACHAN).
Etxabuirar Llucanes (abans hi hem registrat xabu.iro) (DCI'B),
Avinyo (Trcsor), Muntanyola ;'" etxabuiro Vic (CORACHAN, DCVB,
Ac,vu,o, s. v. etxebuyro), Olot, Camprodon, Collsacabra (entre la Garrotxa
i la Plana de Vic) (DCVB) ; etxabuir6 (?) Avinyo (Tresor), forma amb
canvi d'accent que considerem dubtosa davant d'altres errors relliscats dins
aquesta obra.3'
Buiro Costa de Llevant (CORACHAN), Pineda, Canet de Mar.'' (DCVB)
10. Vitalitat. - En general cis plots precedents alternen amb estcr-
nudar i esternut. S'han retirat d'ordinari a la capa mes conservadora, mes
vella. E1 cas de vuiro, de Canet de Mar, es ben significatiu (vegeu nota 37).
En algitnes localitats ha aflorat el mot despres d'insistir on la possible
existcncia d'un sinonim d'esternudar. Sembla, pero, que a Vic eixavuirar
(o etxavuirar) to plena vitalitat.
11. Docunientaci6 antiga. - ]2s escassa. Nontes disposem, de mo-
ment, de l'adjectiu etxabuir6s que apareix en un document del se-le xiv
de l'Arxiu parroquial de Rupit (precisament dins la zona on avui queden
traces dels mots en giiestio). Diu el text: uA vacha llampada e etxabuirosa,
oli de genebre dintre les orelles posats presto (ap. DCVB, s. v. etxabuirbs).
Sembla acceptable la interpretacio de Moll : uque etxabuira sovinto.
Per a l'etimologia, cf. § i ss.
;. 13 a 1 e a r it is
12. A les Balears son conegudes tres variants d'aquest tipus lexical :
uis, ois, ovis. De cap d'elles no posseint docunlentacio medieval amb el
sentit d"esternut' ; auirs `auguris', testificat ja en R. Mull, ens intcressa
nolncs des del punt de vista fonetic. Trobenl la primera dataeio d'uis
a mitjan segle xix, en el primer diccionari mallorqui estainpat :
uUis. Despediment violent i estrepitos de lo que irrita la nlembrana
pituitaria. "Estornudo", - Per uissos. "Estornudar"o''a Scmblant infor-
34. Confirmat per la informacio de Mn. Agusti Casanova.
35. Informacio de Mn. Joan Farrns, natural d'aquesta localitat.
36. Per no anar mes lluny, etxabuiro remet a etxabuiro que no hi figura.
37. Comprovat per la informacio de J. Alegret. Respecte a la vitalitat del mot,
em diu que els sous avis usen normalment b»iru, lg pm bulru ; que els scus pares el
coneixen, sense gairebe servir-se'n, i que ell i, en general, els joves, no en tenen cap idea.
38. PERE ANTONI FIGUERA, Diccionari mallorqui-castelld (Palma 1840).
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macio ens forneix el diccionari signat per Unos Amigos.39 AGUII,6 ja dona
ofs per a Mallorca, i GRIRRA per a Menorca i Eivissa (Tresor, s. V. ofs, oisus
[sic]. El DCVB registra ufs per al menorqu£ i o£s, ov£s per al mallorqui (s. v.
ofs, ov£s). La localitzacio d'aquestes variants pequen d'inexactes. Per les
dades i informacions reunides, puc concloure que ufs es general a Menorca
i a Eivissa i que predomina a la major de les Balears. Crec que ofs es
nomes una variant estesa per Palma i pobles on no sols mantenen la o
i\tona davant la vocal i (i tambe it) tonica, per falta d'harmonia vocalica
(conill, cosi, pron. koni , kozi), sing que estenen la o a casos no etimohi-
gics : `10 jostici, bollir. Aixo explicaria 1'alternanca vocalica u£s / ofs. Quant
a ovis," molt rar, cal notar la presencia d'una consonant antihiatica.42
I4es suposades formes llis-etxem i leis etxem inserides al Diccionari de
Corachan no son altra cosa quo lectures errades de les corresponents
cedules.43
Uis alterna a Mallorca i Menorca anlb atxem (cf. § 13) ; aix6 explica
la seva caducitat. A les Pitiiises, en canvi, on l'onomatopeia no ha tingut
prou forca per a esdevenir apellatiu, uis es molt vivag ; adhuc horn ha
format un verb uissar (DCVB), si be gaudeix de major popularitat l'ex-
pressio perifrastica fer uissos, fer un uis, com a Mallorca i Menorca (on
tambe es diu fer atxems, fer un atxem).
Per a 1'etimologia, vegeu § 13.
4. Una ono matopeia esdevinguda ap.l•latiu:
atxem
13. A Mallorca i Menorca la imitacio lingiiistica del soroll produit
en esternudar ha donat origen a atxem, atxim, convertit en apellatiu
corrent que entry on concurrencia amb vi's (cf. § 12).
A Mallorca, atxem to tres pronunciacions : 94m , la mes estesa ;
g$•@m, sentit a Sineu,431 i gttm que hem trobat a punts com Llucmajor,
39. Diccionario manual o Vocabulario completo mallorqu£n-castellano (Palma 1859).
40. J. VENY, Para.'elismos lexicos en los dialectos catalanes, RFE, XLII (1938-59),
nota 4, piig. 7 de 1'extret.
41. Aquest mot es interpretat erradament per GRIERA, Tresor, s. v. (vegeu DCVB,
s. V.).
42. Recordem casos semblants de certs parlars mallorquins: cova, acua*, covent,
etc. No creiem que sigui antiga i que, per tant, tingui res a veure amb la con-
sonant de vuiro o eixavuirar.
43. S. v. esternut. Hi ha mala lectura del primer element (ufs) i juxtaposicib de dos
sinbnims.
43 b. La 4 tancaSa es condicionada pel veinatge de la consonant palatal.
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on normalment la 4 tonica no ha passat a e;44 consequencia del caracter
expressiu del mot. A Menorca coexisteixen aixem i atxim.4b
Aquest fenomen de lexicalitzacio de l'onomatopeia el retrobem en
alguns punts isolats de la Romania occidental, com ja hem vist (§ 5).
Recordem en gallo-romanic atfi, fer aW, le atsii, i en italo-romanic etsia
i el substantiu tsia.
Per a les onomatopeies no lexicalitzades, vegeu § 26.
5. Altres denominacions
14. Corn a expressions pintoresques, mes aviat esporadiques, co-
neixem :
a) estuforn, estufort, estaforn, amb els verbs estufornar, estafornar,
registrats on alguns parlars del Penedos, Garraf i Costa de Llevant46
sovint per a alludir a un esternut estrepitos, especialment el dels animals
Sembla logica la relacio amb un primer sentit de `soroll fort', que trobern
al Penedos, aplicable a 1'esclat d'un tret o a l'esternut de certs animals.
Aquesta mateixa arrel expressiva indicadora de brogit es troba on mots
llatins cony strepo, sterto, strido, sternuo" i, per exemple, en el catala
dialectal estabo `brogit'.
Existeix la possibilitat d'un pas d'estafornar, estufornar cap al sentit
d"esternudar' gracies a la paronimia amb la variant antiga rnctatitzada
(per(') no prow segura) estudurnar (cf. § 6, c).
b) eixabuc uesternut molt forth c:s privatize d'Eivissa (DCVB, s. v.)
Els meus inforrnadors de 1'Illa Blanca no me n'han pogut donar claricics.
Es tracta, corn abans, de 1'extensi6 polisemica d'una serie de significats
del mot que giren entorn de urnanifestacio sorollosa, inipetuosa, de persones
o cores (xafec, aglomeracio humana, renyada, crit)». En el terreny de les
hipotesis, podriem suposar 1'existencia anterior d'un eivavuir `esternut',
que hauria estat absorbit pel significant afi eixabuc, que hauria augmentat
la seva polisemia.
44• Es a dir, que es pronuncien amb @ neutra els mots ceba, rebre, teia, etc.; i fins
i tot aquest, aqueix, aquell pk4st , gkg$, ek¢l , que a altres punts es pronuncia arnb V.
45. Segons DCVB, s. v. atxem i etxim. Al Rossell6 sembla quo atxim t6 simple
valor onomatopeic. Les localitats rosselloneses de l'ALF, 492, nomcs ofereixen esternudar.
46. Estu/orn Masnou (AGUIL6, CORACHAN), estufornar (CORACHAN; DCVB: «Es-
ternudar (Penedos). Es diu especialment dels esternuts de certs animals, corn els gossos,
gats, etc.,,, estelornar Premix (CORACHAN), estatorn Penedos «soroll molt forts (DCVB),
esta/ornar (esbufegar pel nas els cavallss Vic (DCVB), estulort Olesa de Bonesvalls (Gar-
raf) (CORACHAN).
47. ERNOUT-MEILLET, Dietionnaire etymologique de la langue lal ne4 (Parts 1959).
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I,'1'sTIMOI,OGIA D'((EIXAVUIRAR)) I ((UIS))
15. Quan Joan Coromines publica el 1943 el seu remarcable estudi
sobre la llengua de les Vides de Sants rosselloneses48 que tanta de Hum
projectava sobre la penombrosa dialectologia medieval, cridava l'atencio
sobre el mot del text auuyr i la forma comuna del catala antic auir que
considerava l'origen del catala dialectal eixabuirar upor la creencia en el
valor augural de los estornudosa (pag. 201). 11'explicaci6 m'interessa i
vaig pensar en la possibilitat d'enllasar el balearic uis amb el inateix ori-
gen. Recentment 1'eminent etimologista catala ha confirmat la meva
idea : (La creencia en el valor agorero del estornudo tuvo grandisima
extension, tanta en algunas partes que en cat. dialectal eixavuirar (i x-
AUGURIARE) se hizo la expeesion corriente de la noci6n de `estornudar'
(cf. cat. ant, auir, de donde es probable que salga tambien el catalan balear
uis ((estornudo))).49 El caracter intuitiu de 1'afirmaci6 i 1'existencia de
diversos problemes d'ordre fonetic i semantic no desenvolupats - perque
no era el seu floc - per Coromines m'han esperonat a tractar amb una
certa extensio aquest tema.
i. C a r a c t e r s u p e r s t i c i 6 s dels esternuts
16. Per a trobar arguments a la tesi anunciada, cal cercar testimo-
niatges, al llarg de la Historia, sobre el sentit que el vulgar atribuia als
esternuts.
1s un fet que els esternuts, des dels temps mes relnots, ban estat
voltats d'una aureola de supersticio, de signes oposats, visibles encara avui
entre els pobles on encara arriba amb comptagotes la saba de la civilitzacio.
Aixi, els hindfis els relacionen amb la possessio demoniaca ; 1'esperit ma-
ligne que s'havia emparat d'al'-6, cs llangat fora amb l'esternut. Per aixo,
el qui es present exclama : uViu !n i el qui ha esternudat respon : aAmb
to !a, uDeu et beneeixi !a o amb una altra formula adient. A Nova Zelanda,
com antigament a Persia, sembla que corren unes idees semblants.'S0
48. J. COROMINAS , Las Vidas de Santos rosellonesas del manuscrito 44 de Farts
AILUC, III (1945), 126-211.
49. Edicio de JUAN Ruiz, Libro de Buen Amor (Madrid 1067), n. 7(6 ss., p:T. 202.
50. Enciclopedia Universal ilustrada europeo-amcricana (Bilbao-Madrid-Barcelon'e
1 924), S. v., amb bibliografia.
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Quant al sell valor d'auguri, aquest, entre els poblcs primitius, sol
esser anibigu. A la Tonga (Polinesia), tin cstcrnut a la sortida d'una expe-
dicio prediu el seu tragic acabament. A l'tndia, quail el qui es posa a
treballar sent esternudar, cal que recomenci el seu treball, car altranient
coneixeria tin mal acaball. Entre zuliis i guineans, en canvi, acostuma
d'assenyalar bons auspicis.51
Idees semblants descobrim en el mon occidental : Grecia, Roma, paisos
romanics.
2. L'esIernit t a Grecia
17. A Grecia s'imposa la interpretacio meliorativa de l'esternut. Ja
Aristotil ( s. iv a. J. C. ) observh aquest fenomen fisiologic i tracta d ' explicar
el caracter sagrat, divi , de que hom 1'havia revestit, enfront de la tos, el
cadarn i vents del cos, privats d'aquell privilegi. Rao adduida: cperque
1'esternut es producix des del cap, emplacament de la rao, i es alto que de
mes divinal hi ha en nosaltres e. S2 Quail la calor del cap guanya la humi-
ditat, faire es canvia en est c niut ; «per aixon , diu, uhom tracta de reanimar
els moribunds donant-los un medicament que els faca esternudar . Per conse-
giient, es considera l'esternut corn a signe de la salut del lloc mes sagrat de
tot el cos ; horn el saluda coin sagrat i hoar desitja benauranca als qui
esternudenn .53 LL'Estagirita tracta de hasar- se en raons cientifiques que
avui ens fan soniriure . Igualment , quan parla del mal auguri que representa
l'esternut des de mitjanit fins a migdia, ens dona una explicacio logica :
Es quan sons al comensament d'una coca que l'esternut ens desvia de fer-la.
Ara : l'aurora i les hores nocturnes que la precedeixen des de mitjanit son
una mena de comencament ; per tant , eprenem cura de no esternudar per
tal de no Osser detinguts en allo que volicm ferns''
En general , en les referencies a 1'esternutaci6 espigolades en la litera-
ture grega , predoinina absolutament el signe de bon auguri . Els textos de
Tcocrit presentats per Coromines55 es poden acrcixer amb d'altres. Aixf
a l'Odissea , Penelope interpreta l'esternut de Telemac corn a bon presagi
del proper retorn del seu marit :
51. Ibidem.
52. ARISTOTE, Les Problemes, trad. de J. BARTHELEMY-SAINT HILAIRE, II (Paris
1891), §§ 7 i 9; tambe Hisloire des Animaux, trad. id. (Paris 1883), 1, cap. ix, § 8: aet
c'est le seul parmi les vents de notre corps d'ou on a tiro des presages sacresn.
53. Les Problemes, § 9.
54. Ibidem, § II.
55. Edicio del Libro de Buen Amor, de J. Ruiz (Madrid 1967), n. 766 ss., pa-
gina 292.
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4All, si Ulisses venia i tornava a la terra paterna!
Ell i el seu fill aviat venjarien 1'abds d'aquests homes,
deia; i Telemac va fe' un e^ternut tan fort que la Casa
ferament retrunyi; i esclafi la rialla Penelope
i tot d'una digue a Eumeos paraules alades:
- Ws i crida el teu poste, que vingui a la meva presencia
ique no veus el meu fill com ha esternudat al que deia?#.be
Xenofont (s. v-iv a. J. C.) ens conta a 1'Anabasi corn la interrupci6 del
seu discurs per l'esternut d'un soldat havia estat indici de l'aprovaci6
divina de la seva empresa :
a... tenim amb 1'ajuda dels deus, moltes i belles esperances de saluta.
En el mateix moment que Xenofont deia aquestes paraules, un grec
esternuda: i en sentir-ho els soldats, tots d'un sol moviment s'inclinen
davant del deu. Llavors Xenofont continua :
«-- l;nl sembla, companys, que, ja en el moment que escatim la nostra
salut ha aparegut un pressagi [sic] de Zeus Salvador, cal fer vot d'oferir a
aquest deu sacrificis de gracies, tot d'una que haurem arribat en pals amic:
i alhora fem vot de sacrificar als altres deus, segons les nostres possibilitats>.57
Entre els amants, l'esternut feia un paper important pels horitzons
rosats que obria a slur passi6. Vegeu, per exemple, una de les Lletres
erotiques d'Aristenet (s. iv) : Parthemis manifesta per carta la seva amo-
rosa passio a Sarpedon ; al moment mcs efusiu, esternuda, go que li indica
que el cor de 1'amat tarnbe vibrara amb la mateixa passi6 vers ella
«O, estiniat! A la meitat de la Carta vaig esternudar.
^Potser ha pensat en mi el noi, el senyor de la meva voluntat? Ah, tant
de bo que gaudissinl Fun de 1'altre, i no sols amb els ulls, no, sin6 amb
tot el nostre cos!u58
Els poetes grecs - i llatins - deien desiara de les persones dotades
de bellesa fisica que els deus havien esternudat en llur naixenca.s9
56. HOMER, L'Odissea, trad. CARLES RIBA (Barcelona 1953), xvrl, pag. 313, V. 2q-3o.
57. XENOFONT, Els deu mil, Trad. CARLES RIBA (Barcelona, s. d.), III, cap. ii,
pag. 125.
58. ARISTAINETOS, Erolische Briefe, Eingelcitet, neu ubertragen and erluutert von
ALBIN LESKY (Zurich 1951), Zweites Buch, 5, pag. I10: la Carta compren pigs. Io8-ilo.
Vet aci el text de la traducci6 alemanya: «Oh entzuckenl Mitten im Schreiben musste
ich niessen. Hat etwa gar der junge Mandl, der Gebieter meiner Sehnsucht, an mich
gedacht? Ach, konnten wir eincr den anderen schon geniessen, and nicht allein mit den
Augen, nein, mit unserem ganzem Korper!* A 1'Encyclopcdie francesa (cf. nota segUent)
es troba una allusi6 a aquest passatge.
59. Encyclopedie ou Dictionnaire raisonnd des sciences , des arts et des metiers (Paris
1761) (= Encyclopedie), s. v. tternd;vent . L'autor de Particle ds M. le chevalier de JAU-
COURT.
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Entre el poble era estes el costum de dir al qui esternudava ?r1O
4viviu' , 80 o d ' encornanar -lo a Zeus , ZEU a6cov, `Zeus et guardiie1 (pels
romans, vegeu § 18), indici del desig de fer favorable l'ambiguitat de
i auguri . Algun cop, l'esternut no deixa de revestir -se de malfat, com en
aquesta frase de Menandre ( s. Iv-III a . J. C.),
4),u7C06il
.
E5 ' &v aTUpp Tt s62 `ens afligim si un esternuda'
3. Costums i superstitions romanes
18. Entre els romans abunden identiques creences. En textos amo-
rosos 1'esternut sol anunciar bons vents per als amants. Aixi, en les Elegies
de Properci (s. i a. J. C. - s. i d. J. C.) :
sNon tibi nascenti primis, mea vita, diebus
candidus argutum sternuit omen Amor?s63
Sternuo conte igualment un presagi favorable en aquests versos de
les Heroides d'Ovidi (s. i a. J. C. - s. i d. J. C.), on el verb es usat amb
sentit translatici :
•Sternuit et lumen - posito nam scribimus illo -
sternuit et nobis prospera signa deditssa
Un bon testimoniatge del caire diferent que podia prendre l'auguri
segons que es fes a la dreta o a l'esquerra son aquests versos de Catu1'
(s. I a. J. C.) :
sHoc ut dixit, Amor, sinistra ut ante,
dextra sternuit approbationern.
............................
60. Encvclopedie.
6r. Per exemple : oA liy,t , IZeu o6oov * eicv IrTapr , sd no diu "Zeus et salvi", si ester-
nudas (Macedonius Thessalonicensis, 268, ap. H. G. LIDDELL-SCOLD, A Greek-English
Lexicon (Oxford 1951), s. v.). La mateixa formula es registrada per COVARRUBIAS, S. V.
estornudar , i pel Dictionnaire universe ) / ranpois et latin vulgairernent appele Dictionnaire
de Trevoux, Nouvelle edition (Parts 1771), s. v. eternulnent (= TREVOUX).
62. Ap. LIDDELL-SCOLD, S. V.
63. (No fora pas, vida meva, que quan nasqueres, el candid Amor esternuda en els
teus primers dies un averany ineludible?s SEXT PROPERCI, Elegies (Barcelona 1925),
Text J. BALCELLS, Trad. J. MINGUEZ, 11. II, 3, V. 23-24. A. TOVAR i Al. T. BELFIORE
tradueixen: ,no estornud6 con augurio de canto?a (PROPERCIO, Elegias, Barcelona 1963).
Ja regiitren el text COVARRUBIAS, s. v. estornudar, i FORCELLINI, Lexicon lotius latinitatis,
s. v. sternuo).
64. (Guaita! La ]lantia -car escric a la vora- ha espeternegat i em d6na bons
senyals^ (P. OVIDI NASD, Heroides, text revisat i traduccio d'A. Al. TREPAT i ANNA M.
DE SAAVEDRA (Barcelona 1927), xlx, v. 151-152, Pag. 115).
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Hoc ut dixit, Amor, sinistra ut ante,
dextra sternuit approbationem.
Nune ab auspicio bono profecti
mutuis animis amant, amantur.r86
Quan Septimi trenca amb la seva amada, Amor havia esternudat a
l'esquerra, pero ara, reconciliats, Amor havia esternudat a la dreta.
E1 text que segueix de Plini el Vell (s. i) ens confirma el paper pre-
sagiador que el poble atribuia, entre altres signes, a 1'esternut :
«Ecce fulgurum monitus, oraculorum praescita,
haruspicum praedicta atque etiam parua dictu
in auguriis sternumenta et offensiones pedumn.66
Diversos escriptors llatins ens testinlonien, a mes, el costum estcs
entre els romans de saludar o de fer vots per la salut del qui havia ester-
nudat. El mateix Plini ens diu que horn Saluda quan s'esternuda : aster-
nutamentis salutamure.67 Els escriptors llicenciosos s'han servit de 1'es-
ternut per a fer descobrir amants ocults. Aixi, al Satiricon de Petroni,
quan Giton, amagat sota el llit, esternuda tres vegades, Eumolpus, el
marit burlat, correspon amb la salutacio habitual :
•Dum haec ego jam credenti persuadeo, Giton, collectione spiritus
plenus, ter continuo sternutavit, ut grabatum, cuncuteret. Ad quern motum
Eumolpus conversus, salvcre Gitona jubet».68
Una escena de to semblant ens descriu Apuleu (s. ii) en una de les
seves Metamorfosis. L'anlant, amagat dins una mena de gabia de vimets
(>cviminea caveae) usada per a netejar la roba amb fum de sofre, mig
asfixiat per aquest vapor, comenga a esternudar repetidament i a cada
soroll emes el marit de la infidel feia rots per la seva salut segons era acos-
t uniat, fins que s'adona de l'engany :
65. uQuan haguc dit aixb, Amor, corn abans a 1'esquerra, esternuda a 1a dreta en
senyal d'aprovacio (...). I quan hague dit aixb, corn abans a 1'esquerra, esternuda a ]a
dreta en senyal d'aprovacio; ara, havent comencat amb tan bon auspici, de tot cor estimen
i son estimats, (G. VALERI CATUL, Poesies, Text revisat i trad. de J. PETIT i J. VERGES
(Barcelona 1928), pigs. 29-30, vv. 8-9 i 16-19).
66. >>Vet acf d'on venen els avisos donats pels llamps, els pronbstics dels oracles,
les prediccions dels aruspexs; fins els esternuts i les ensopegades son tinguts per averanys
dels Petits esdeveniments> (PLINI EL VELL, Historia Natural, I. Text i trad. de MARgAL
OLIVAR (Barcelona 1925), 11. 11, 7, 24). Vegeu citacions a Thesaurus linguae latinae, II'
18oo-18o6, s. v. auguriuni, i FORCELLINI, s. v. sternumentum.
67. Ap. Encyclopedie.
68. ull allait me croire et je le persuadais, lorsque Giton, qu'une respiration long-
temps comprimoe suffoquait, oternua trois fois de suite a obranler toute la couche. A cette
secousse Eumolpe se retourne et fait a Giton le souhait d'usagesi (Euvres completes, PE-
TRONE, APULEE, AULU-GELLE, Trad. sous la direction de M. NISARD (Paris 1882), 98,
Pag• 57).
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aInterdum acerrimo gravique odore sulfuris juvenis inescatus atque
obnubilatus, intercluso spiritu diffluebat: utque est ingenium vivacis
metalli, crebras ei sternutations commovebat. Atque ut primum e regione
mulieris pone tergum ejus maritus acceperat sonum sternutationis, quod
enim putaret ab ea profectum; solito sermone salutem ei juerat imprecatus,
et iterato rursuni, et frequentato saepius; donee rei nimietate commotus,
quod res erat tandem suspicaturs.89
Veiem, doncs, que en el mon greco-roma :
a) es frequent que 1'esternut sigui interpretat coin auguri, sovint
favorable ; per() de vegades la bondat o maldat de 1'averany depenia de
diverses circumstancies : si hom eixavuirava a 1'esquerra o a la dreta,
si era al mati o a la tarda, aixecant-se del Hit o do taula, segons cis
signes que presentava la lluna, etc.70 (unes semblants supersticions censura
on escriptors seriosos nom Cicero," Seneca71 i molts d'altres a l'epoca mo-
derna ; cf. § 21)
b) es estes el costuin (en tenim noticies des d'Arist()til) d'invocar la
divinitat, potser per a obtenir 1'alliberament d'un mal esperit, coin als
pobles primitius ; tambe horn acostunia d'cxhressar auguris de salut.
D'aquestes habituds resten traces en els pobles romanics (i, sovint,
extra-romanics) que descobrim on la documentacio medieval i tambe on
la llengua moderna.
4. Documentacit) llatino-medieval
19. Dos textos llatino-medievals considereu 1'esternut entre lcs prac-
tiques a proscriure. En una Taula de superstitions i coses paganes redac-
tada on un concili del 743 s'csmenten, entre altres : ((Dc auguriis vel
avinm, vel equoruni vel bovum stercore vel sternuta!ionc))." D'altra banda,
cl Pirm.inii libellus fa sentir el sou Grit condemnatori contra aruspexs,
6-. nCependant ]'incommode vapeur prend mon gaillard 1 ]a gorge; it respire a
peine, it suffoque, et, par l'effct naturel de cette substance penetrante, it eternue A chaque
instant. Le mari qui entend cternuer du cote de sa femme, car le son partait de derriere
elle, ]a salue du souhait d'usage en pareil cas, et le repete, et le reitere a chaque eternu-
ment; tant qu'enfin cette frequence insolite 1'etonne; it se doute de l'affaires. (PETRONF,
APULEE, AULU-GELLE, ed. cit., IX, pag. 376).
70. A mes de les allusions ja fetes aci, vegeu les referencics de COVARRUBIAS, TRE-
voux i Encyclopedie.
7r. De divinatione, II, ed. NISARD (Paris, 1888), 251.
72. Quid est enim cur tussis alicuius aut sternutamentum... in rabiem agat...,
(L. A. SENECA, De la ira, Text i trad. del Dr. CARLES CARD6 (Barcelona 1924), XXV,
3, pig. 48.)
73. Indiculus Superstitionum et Paganiarum (in Concilio Liptinensi ann. 743),
ap. Du CANGE, s. v. stercoraces.
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sortillers, encantadors, etc., i llurs enginys dolents i diabolics, entre els
quals figura 1'esternut : ((Praecantatores et sortilegos, karagios, aruspices,
divinos, ariolos, magos, maleficos, sternutus et auguria per aviculas, vel
alia ingenia mala et diabolica nolite facere nec credere)).74
5. I)ocit tit entaci6 medieval en algunes llengii es
r0maniques
20. Vet acf uns textos francesos que ens illustren sobre la pervivencia
del china supersticios creat entorn 1'uis.
D'Amadas et Ydoine (entre 1190 i 1220), ((roman)) d'amor i d'aventures:
sMais le corage a itant her,
ne croit en songe, n'en argu,
en carroi , ne en esternu,
de rien ne doute la nouvelle.*75
En uiateria de supersticions, 1'esternut apareix al costat del somni,
i del sortilegi.
Del Songe du viel pelerin (1389), de Philippe de Mezieres:
*Et en fais d'armes jamais ne partiroient de la cite, sans avoir aucun
signe qui par leur folie et comme ydolatrie leur signifie de leurs emprises ou
bien ou rnal avenir , c'est assavoir par l'esterms des gens, par un lievre qu'ils
treuvent a l'issant des villess>.76
Finalment Nicole Oresme (v. 1325-1382), en el seu Tractic de la Divi-
nation, on ataca els excessos de 1'ocultisme, juxtaposa els auspicis i 1'es-
tcrnut (((di'euspices, d'esternuier))), indici clar del valor d'auguri d'aquest."
Per al catala nomes comptem amb dos textos, tots dos eiximenians,
que testifiquen la vigencia de 1'esternut coin a presagi a les nostres terres.
Diu Viximenis en el Llibre de les doves :
(iContra aquest sanct manament [primer], fan tots los ydblatres e
aquells qui confien en diables e en devins e adevines e males arts e en
sompnis o esternuts o en senyals o en conjurs, en breus, en caractes,
en folles paraules o en n6mines...u7e
74. Ap. Du CANGE, s. v. sternutus.
75. Ap. F. GODEFROY, Dictionnaire de l'ancienne langue franraise et de tous ses dia-
lectes du IXe au XVe siecle (Paris 1881-1902), III, s. v. esternu (= GODEFROY).
76. GODEFROY, ib.
77. GODEFROY, Complement, IX, s. v. esternuer . Cita 1'obra amb el titol Contre les
divinations . Hem preferit a dalt el titol proposat per R. Mathieu , ap. Dictionnaire des
Lettres Fran¢aises, public sous la direction du Cardinal G. Grente. Le Moyen A'ge
(Paris 1964).
78. Ap. Diccionario Balari ( Barcelona , s. d.).
Ira
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I en el Confessionari atribuit al mateix religibs, de tenor molt afi, amb
elements comuns :
eE contra lo seu sant manament he fet primerament deus stranys:
confiant en somnis e en senyals, en sternuls, en steles. en noms, en
conjurs, on sorts e en altres coses mes que no en lo men Creador».7e
6. Restes de l'antiga superstici6;
f 6rinules actuals
21. Veiein corn aquesta creenga supersticiosa, atestada profusament
des dels temps grecs i romans, continua viva a l'Edat mitjana. Ales tard,
restara mitigada. Pero no mancaran, sa i lla, traces del caracter augural
de 1'esternutaci6. Aquest proverbi provengal, per exemple, ens transporta
als textos aristotelics que hem considerat abans (cf. § 17)
(,Quan esternoudo lo matin
a de chagrin;
a miejour
de plour;
lo sero
d'espero)>.80
I fins i tot gosaria interpretar aquest altre refrany albiges
Quan lo malaut estidourno
lou rnedeci s'entourno>,81
cons un eco do les idees antigues reflectides on el passatge esmentat
d'Aristotil.
Son realment significatius els sintagmes de la Italia meridional fa u
sinali i afins (§ 5) que expressen el concepte `esternudar' i que s'han ori-
ginat de la consideracib d'aquesta convulsio com un signe, un senyal que
horn podia interpretar com advers o favorable, segons les circumstancies.
El mateix riot segnale, on italic popular, vol dir tambe, segons Petrocchi,
`pronostic, superstici6'.P2 Aquest fenomen linguistic sud-italic constitueix
un argument decisiu a favor de la teoria defensada.
79. Confessionari, ordenat per lo molt reverent Mestre FRANCESCH ExIMENIS (Bar-
celona 1507), 6 (numcrades des de la primcra plana de text). Vegeu tamb6 AGUIL6 i DCV B.
80. MISTRAL, Tresor, s. V. esternuda.
81. Ibidem.
82. «Segnale pop. Pronostici, supcrstizioni. Jo nc fo pbchi di segnali: si versi it
pepe, it sale o folio, m'importa pocos (P. PETROCCHI, NJvo dizionhrio unitersale Bella
lingua italiana , Milano, 1910, s. v.).
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1?s possible tambe que 1'exclamaci6 «Malastruc b,, sentida a una velleta
de Santa Cristina d'Aro (Girona) B2b a proposit d'un esternut, tingui quel-
com a veure amb la influencia d'un esperit lnaligne en aquella persona,
amb la idea que aquesta havia estat vfctima de nlalastrugansa.
Hi ha la possibilitat que l'{1s frequent de la forma diminutiva ester-
nuguet en gasc683 tingui relaci6 amb tin desig propiciatori del fat que
horn suposava a 1'esternut ; aixo, si no pertany originarianlent al llen-
guatge infantil.
L'extensio i 1'arrelament d'aquestes creences supersticioses venien des
de 1'antiguitat, condicionats per gran de cultura. El nucli social mes il-
lustrat hi estava per sobre i adhuc ho censurava (recordern els classics,
§ 18, Covarrubias,84 etc.). Modernament, a part les poques traces alludides,
no romanen sing simples formules mes o menys equivalents a les antiques,
pero cristianitzades sovint, altres vegades modificades per impulsos festius
o ironies. Vet aquf dos textos francesos sobre el caracter de cortesia, de
formula social buida de contingut supersticibs, que tenien aquestes ex-
pressions :
4Je ne sais qui a jamais pense a superstition, quand it a salue une per-
sonne qui eternuoit ou qu'il lui a fait quelque souhaitb.85
4L,nfin tous les presages tires des eternuments ont fini, meme parmi
le peuple; mais on a conserve religieusement jusqu'a ce jour dans les cours
des princes, ainsi que dans les maisons des particuliers, quelque marque
d'attention et de respect pour les superieurs qui viennent a eternuer. C'est
un de ces devoirs de civilite de l'education, qu'on remplit machinalement
sans y penser, par habitude, par un salut qui ne coute rien et qui ne signifie
rien, comme tant d'autres puerilites dont les honunes sont et dont ils seront
toujours esclaves8.ee
Segueixen ara les expressions usades en catala quan una persona
eixavuira. Tambe les podia formular la mateixa persona que havia es-
ternudat : 87
82 b. Informacio de la Srta. Montserrat de Ciurana, del susdit poble.
83. On emploie souvent le dim. esternuqudta (SIMIN PALAY, Dictionnaire du bdar-
nais et du gascon modernes (Paris 1961) s. v. esterni c).
84. aPresupuesto que el estornudo es una enagenacion de las potencias por un breve
espacio, causa.da de ciertos humos que suben del pecho al celebro, que de esto se pueda
sacar bueno o mal aguero, tengolo por supersticioson (COVARRUBIAS, s. v. estornudar).
85. TRfVOUX, S. v. eternuer.I encara: (Cette superstition a cesse meme parmi le
peuple, mais on a continue de saluer un mouvement convulsif et de faire de cet usage
un des devoirs de la vie civilel (Ibidem).
86. Al. le chevalier de JAUCOURT, ap. Encyclopedie.
87. Diu COVARRUBIAS: eEl descubrirnos la cabega quando uno estornuda trae origen
de que el que estornuda, bolviendo en sf de aquella turbacion de sentidos, dize Jesus,
y los circunstantes le ayudan invocando el mesmo nombre y a el hazen reverenciao (Te-
soro, s. v. estornudar).
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a) Invocacid a Deu : cat. ant. Deus t'ajut,88 cat. dial. Diu ens
ajut!,S° eivissenc Valga'ns Diu! o Valga-us Diu!" Compareu : cast. Dios
to ayude!81 portugues Deus t'ajude! (o o ajude, si horn no tuteja el qui
es present), Deus t'acrecente!, Deus to salve!, oinnisteco!, domestecu!"
(defonnacid de Dominus tecum!, avui sentida on pla joc6s), gallec Dios
to axude!,°3 italic dialectal Dfo t'aidi!,93b frances Dieu vous benisse,9`
prov. Dieu to creisse (o to cresque o to cresco),°Ib alemany meridional Helf
Gott!
b) Invocacid a Jesus: cat. Jesus!, molt general, com on castella,
i pronunciat sovint, a les Balears i algtuls indrets continentals, amb foncC-
tica castellana agsus . Si es un nen se sol dir Jesuset ! El nom invocat es
pot allargar incidentalment aixi : Jesus, Maria i Jose¢ (Castello, Tortosa,
Tarragona, Cervera), Jesus mos valga en vida i en nlort! (Eivissa, els veils).
Compareu: cast. Jesus!, molt general (cf. el text de Covarrubias, nota 87),
que es pot completar igualment on j Jesus, Maria y Jose! (Guldix, per
exemple), port. Jesus, Maria, Jose seja (o csteja) coin a tua alma (o sejct
contigo),93 gallec asi s.°6
c) Expressi6 d'un desig: I) general : fr. a vos souhaits!; 2) de salut
cat. salut! (menys frequent que Jesus!), gall. isall'cl,97 alemany Gesundheit,
holandes gezondhcit! ; 3) de santedat o bondat (en to familiar) : mall.
Diu et faci (un) sant! o sant! santa! (segons el sexc) ; port. lieu to faca
88. ePerquo fo dit Deus t'aiut quant hom esternuda, Perqu6 disicn aquels qui de
costa li estaven... Deus t'ajut, Deus t'aiutn (Vides de Sants rosselloneses, ap. BALARI,
s. v. esternudar).
89. GRIERA, Tresor, s. v. ols.
90. Informacio de V. Riera; GRIFRA, Tresor: Quan on fa un ofs, el company li diu:
Jesds! valgan's [sic] Deu!, Dbu ens ajut! (Menorca, Eivissa),i, s. v. ols. Ja citat per P. Terra,
Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus2 (Barcelona 1653): 1Valr;ans Diu. Scrvet to
Deus: fit tibi saluti: adsit tibi Cliristusn (s. v. esternut). Aquesta expressio ha estat
viva al Principat fins fa poc temps. Em comur.ica amablement el Sr. Cortiella que,
temps enrera, havia sentit dir sovint a una senyora de 1 igueres: sValga'ns Diu, si no is
tabacs, indicant quo la invocacio divina no tenia valor si l'esternut era produit pcl rapee.
9r. nDiganrne Dios to ayude - aunque to quitcn cuando yo estornuden (j. 1'oLO DE
MEDINA, ap. Diccionario de Autoridades (Madrid 1732), s. v. estornudar); J. CASARES,
Diccionario Ideoligico de la lengua espanela2 (Barcelona 1959).
92. Informacio del Prof. M. de Paiva Bolco.
93. E. RODRIG,T,z-GONZALEZ, Diccionario enciclopidico gallego-castellano (Vigo
1958-1961), s. v. espirro.
93 b. A Montecatini (localitat nom. 542 .4IS, carta 176).
94. BEAUMARCIAIS, Barbier, III, 5, ap. ROBERT, Dictionnaire alphabetique et
analogique de la langue francaise. Paris 1953-1964, s. v. binir; variants: Diu vows soil
en aide, (Mor IERE, ap. ROBERT, s. v. alors.), 'Dieu vous assiste^^ (I.A BRUYtIRE, ap.
ROBERT; s. v. assister).
94 b. Tambc: Bello faci, Dieu vous creisse!, a la qual formula hom respon: Gra-
maci, bel esprit! (MISTRAL, Tresor, s. v. creisse i fhci).
95. Informacio del Prof. M. de Paiva BolIo.
96. RODRIGUEZ GONZALEZ, Op. Cit.
97. Ibidem.
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um santo!, santinho!,98 gall. 1Dios to faga bo! iDios to faga boa!,"' 4) de
vida : port. viva!100 (cf. grec § 17) ; 5) altres expressions, sovint jocoses :
cat. Deu to m.ati!, port. Deus to de um filho macho! Esta born tempo!"'
gall. i por moitos anos!,'°2 fr. que Dieu to fosse le nez com.me j'ai la cuisse!,
andalus iAngeles! (Guadix).
La major part d'aquestes formules tenen generalment correspondencia
amb les de l'epoca classica (Deu, salut, auguris de vida).
7. L'origeit d'eixavuirar i congcneres: caire
semantic
22. L'abundosa documentacio que precedeix es prou eloquent per
a deduir el caracter d'auguri que la imaginacio popular atribuia a 1'ester-
nutacib i coni, en tin pla paga o cristia, hom tractava de fer favorable
aquest auguri. Crec, amb el Prof. Coromines, que aquesta primitiva creenca
va motivar el mot cixavuirar i afins.
El pas semantic is forca vcrsemblant. Recordem el bon nombre de
mots dialectals romanics creats sobre una supersticio. Els nonis dialeclals
del llangardaix (vardaomu, salvaon, etc.) a Italia, Franca i Catalunya
s'expliquen per creure cis camperols que aquest reptil desperta la persona
dormida quan una serp la vol atacar.'°' Quant al pas ntetonimic d'abstracte
a concret, 6s prou significatiu el terme tarentf auro (< Hat. a u g u r i u )
`follet' i `inalson'.104
No posseim, pen), documentacib suficient en catala per a assenyalar
els details del canvi. Podem suposar una formacio llatina vulgar e x - a g u -
r i a r e 105 que hauria donat cixavuirar exactament (cf. cat. ant. auuir,
§ 12 i 15). Es sabut el sentit privatiu del prefix llati ex-, ostensible en
mots comeixermar<ex - eremare `treureunenn', eixugar<exa -
q w a r e `treure de 1'aigua, eixugar', eixugar < e x u c a r e (per e x -
s ti c a r e) , cixumorar < e x h u in o r a r e `treure la humitat', etc.1ae
93. Grande Enciclopedia Portuguesa; informacio del Prof. M. de P. Bol6o.
99. RODRIGUEZ-GONZALEZ, Op. Cit.
loo. Grande Enciclopedia Portuguesa, s. v. espirro.
101. Ibidem.
102. RODRIGUEZ-GONZALEZ, Op. Cit.
003. Vegeu B. D. VIDOS, Manual de Lingiilstica Romcinica , trad. F. de B. MOLL.
(Madrid 1963), pag. 64, i bibliografia n. 3 i 4.-Cf. infra, pag. 125.
104. G. ROHLFS, Lengua v cultura: Esiudios lingitlsticos y tolkl6ricos (Madrid 1966),
102.
105. M6 s b6 que e x - a u g u r i a r e, com proposa Coromines (edicio Li bro de
Buen Amor, n. 766). Exauguratus ja est t documentat en llati vulgar (GRANDGENT, In-
troduccr6n al Latin vulgar2 (Madrid 1952), § 39.
106. Vegeu DCELC, s. v. charco, n. 7.
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E x a g u r i a r e, format sobre el ]lat. vg. a g u r i u, podia haver sig-
nificat 'treure ]'auguri, el coal auguri' usant les formules apropiades (Diu
t'ajut, etc.) prQnunciades tant per l'autor de l'esternut com per la persona
present. Tambe, prescindint del valor negatiu del sufix, es podria pensar
que quan hour esternudava hom 'eixavuirava', es a dir, emetia un auguri,
favorable o advers, segons les circunistancies ; no oblidem que e x a g u -
r a t u s es va decantar, on italic, del costat malastrugts per a donar scia-
gurato 'malaurat' i el seu derivat sciagura 'dissort'.107 La contigiiitat do
l'esternudar i 1'eixavuirar (= anunciar auguris) explicaria el canvi se-
mantic.
8. Problemes fonet ics d'eixavuirar ( amb ses
variants ) i derivats.
23. La variant etxavuirar, malgrat 1'antiguitat de la seva atestacici,
no crec que sigui la forma mes primitiva d'acord amb l'etimologia propo-
sada. El canvi de la fricativa on africada obeeix a una recerca de motivacio
fonetica. Tinguem present les onomatopeies catalaues de 1'esternut atxem,
atxim, i no perdem de vista les variants provencals estouchournd, es1. zr-
nudd,108 on 1'africada te, al meu parer, un origen semblant. Igualment es
deuria a fonosimbolisme la -m- de xambuiro (cf. atxem, atxem).'°s El
caricter del concepte expressat es prestava a modificacions expressives.
Xavuirar (i xavuiro) es un cas d'afLresi explicable per fonosintaxi
(acaba d'cixavuirar > acaba de xavuirar).
Xavuiro es un derivat postvcrbal de xavuirar.
La forma mes meridional de la clapa lirrguistica anrb aquests derivats,
vuiro, pronunciada bujru , no es correspon amb el verb vuirar (o avui-
rar)10 que pot haver existit sigui a partir del ]lat. vg. a g u r i a r e ,
sigui com a fornracio romanica a partir del cat. antic avuir (< a g u r i u).
Quant a la -o final de vuiro (i d'eixavuiro), aquesta no es obstacle a la
seva antiguitat. No cal pensar, ni de ]luny, en influencia del castell1,
entre altres raons, per abscncia d'un significant parallel on aquesta llengua.
Coromines, que va donar a con^ixer aquesta tendencia fonetica del catali,
rod. Vegeu DANTE OLIVIERI, Dizionario etimologico ifaliano2 (Milano 1965).
108. MISTRAL, Tresor, s. v. esternuda; FEW, s. v. sternutare. Potser tenon el
niateix origen les variants dialectals italianes stranuzzire, starnuzza, -f (Ibidem).
ioo. Em comunica la Srta. Nila Suarez que, a Vitoria, ha sentit dir achumba
a proposit d'un esternut; vegeu els elements onomatopeics i compareu-los amb les formes
adduides.
r io. Sembla que a Sant Iscle de Vallalta, prop de Canet de Mar, usen vuiro i el
verb xavuirar (informacio de J. Alegret).
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ens diu que «quan la vocal tonica del mot es o o u, la vocal de suport e
tendeix a canviar-se en -o» : 1i toro, suro, moro ; sovint la llengua antiga
-presenta vaciliacio, coin es ara cuiro al costat de cuir (i cuire). Aquest
exemple es forca significatiu, ofereix un cert parallelisme fonetic amb els
mots estudiats : d'una banda, cat. continental vuiro, amb la -o mantinguda
per pressi6 de la vocal tonica i en el cas d'eixavuiro, potser tambe per la
seva qualitat de postverbal ; d'altra banda, balearic uis, modificaci6 d'un
anterior (a)uir, sense vocal de suport i amb desaparicio de la vibrant final,
normal en aquest dialecte (adhuc en els monosfllabs) (cf. § 24).
9. El pas fonetic aguriu > uis.
24. Sembla que, semd.nticament, es acceptable la relaci6 d' a g u r i u
amb uis `esternut'. Pero la docuurentacio catalana de que disposem no ens
permet de seguir de prop els details de 1'evoluci6. Podriem suposar - corn
per eixavuirar - que, quan horn esternudava, es deia que aquella persona
havia Jet un auir, o auirs, es a dir, «havia augurat esternudant» ; o tambe
que la persona present oferia els sews vots, els sews (bons) desigs a 1'ester-
nudant: auir! o auirs! (cf. frances a vos souhaits!). Per a explicar la
presencia del verb en una zona (eixa-, vuirar) i del substantiu a una altra
(uis, vuiro), cal no oblidar la preferencia per a expressar, segons les comu-
nitats dialectals, 1'acci6 o l'efecte (vegeu els parlays del Alassis Central,
on sovint manca el substantiu, § 7).
Els graons fonetics son de pujada mes dificil, pero no impossible :
a) E1 llatf vulgar a g u r i u in es una dissimilacio vocalica del
Hat. classic a u g u r i u m, frequent en la llengua parlada (cf. a g u s -
t u , per a u g u s t u ). La semiconsonant es atreta a la sillaba tonica
( a g 6 j r u ) on, esdevinguda semivocal, inflexiona la vocal tonica ; i la
consonant velar -g- recta absorbida en el timbre tambe velar de la u :
auir.112 Ja al s. xiii, la v vingue a trencar l'hiat (avuir) en catala conti-
nental (cf. § 15) ; no aixf en catala insular, on des de R. Mull trobeem
auir. 113
III. J. COROMINES, Algunes lie is fonetiques no observades fins ara, ER, III, pag. 214
(el paragraf dedicat a la -o compren les pigs. 213-224). L'estudi es podia estendre a 1'an-
troponimia, especialment als malnoms. A Mallorca, per exemple, hem observat un cert
nombre de masculins amb -o formats sobre el femeni: Sordo (sobre el topbnim antic
Sa Sorda), Boio (segurament sobre Boia), Pipo (sobre Pipa), etc., exemples que tracixen
la popularitat o la forca d'aquesta tendencia.
112. No sembla escaient la suposicio de Monto;iu d'una variant auir (BDC, II,
37); vegeu COROMINES, Vidas de santos rosellonesas, p. tor.
113. Vegeu exemples al DCV B, s. v. auir i ahuvr . R. ARAMON I SERRA es pregunta,
a propbsit de les grafies auyrs, ahuyrs, auuirs: ((iCaldria interpretar la doble uu del ma-
nuscrit, mes que responent a una pronunciacio aeuirs, benavuirada (justificada d'altra
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b) L'aferesi de 1'a pot explicar-se per fonetica sintactica (cf. el cas
de xavuiro). Cal tenir present tambe la desaparicio eventual de 1'a- on ell
compostos benuirat 'benauirat', benuiranca , al costat de benaurat, benau-
ranca, benauirat, benauiranca, precisament on textos antics mallorquins
(obres de R. Llull, Questa del Sant Graal).
c) Ja hem donat les raons que ens induien a creure anterior la
forma u£s (cf. § 12) ; 1'alternanca o/u estaria on relacio amb habits fonetics
propis de certs parlars mallorquins.
d) La perdua de la -r final es normal en mallorqui, fins i tot en els
monosillabs : 4A = car, k¢ = cor, v¢ = ver, 'veritat', etc.
e) D'acord amb l'etimologia, 1'accentuaci6 primitiva del mot devia
esser (a)ui(r) o, en plural, ( a)ii(r)s, amb diftong decreixent. Doncs be :
es tracta d'un monosillab on intervenen les dues vocals mes tancades, do
la matcixa perceptibilitat. 11;s cert que el catala tendeix, on aquests casos,
a formar diftongs decreixents accentuant el primer element (cuiro, mriira)
i Adhuc dislocant 1'accent etimologic (china, per cat. ant. cu£na < flat.
vg. c o c i n a ; birina, per cat. ant. buina < b o v i n a , etc.), peril
tambe es cert que, on els mots monosillabics, hi ha una tendencia dia-
lectal a accentuar la segona vocal : valenci3 u£ 'avui' (< flat. h o d i e
u£t 'vuit' (< flat. o c t o ), rossellones cult 'cuit' (< flat. c o c t it)"
cat. modern nit s'ha d'explicar probablement a travel d'una etapa nuit."'
Trobem, doncs, casos parallels ; el canvi accentual era possible. Aleshores
per explicar la -s hauriem de partir del plural uls «auurs !» , que suara
apuntavem corn a punt de partida possible, plural que hauria perdut aquest
sentit i sobre el qual s'hauria format un plural analogic, historicament
redundant.
Doncs be : puix que es tracta d'un mot la configuracio del qual es
subjecta a modificacions dictades per 1'expressivitat, creiem que la dislo-
cacio de 1'accent pot esser una consegiiencia de les possibilitats onoma-
topeiques que coven dins el mot ; aixi es carrega la forca sobre la £, cone
banda per les grafics amb h) corn un artifici per a evitar una lectura a,'irs , benarirada,
possible per la valor com a v de la u intervocilica?» Curial e Guella (Barcelona 1933),
III, pag. 272. Davant cis derivats moderns del catal3 continental (vuiro, eixavuiro, etc.)
crec que no t6 fonament solid aqucsta segona possibilitat i que cal pensar, en el cas
de la grafia auuir , en el valor consonantic de la primera u grafica, tal com, d'altra banda,
ja transcriu Aramon en el seu text (vol. III, pag. 54).
114. ALPO, carta num. 176 (sota el femenf cuita). Aquesta accentuacio 6s registrada
en una vintena de localitats, la major part cispirenenques, la qual coca fa poc probable
la infl.iencia francesa (que no negarfem en els punts compresos dins cl domini adminis-
trativament frances). Existeix, pero, el perill d'una transcripcio contagiada pel sistema
linguistic francEs del transcriptor.
115. Moll es mostra esceptie respecte a la suposada dislocacio d'accent d prefereix
la int-rpretacio analogica de FouchO: de dia i de nit, per contagi de dia ( MOLL, Gramcftica
histdrica catalana (Madrid 1952), § 55.
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en tantes varietats de l'onomatopeia (achis, atxim, achu £, etc.) ; fins i tot
podrfem admetre la -s com a resultat de l'esforc imitatiu del soroll produit
(cf. cast. ach£s). El proces hauria estat : iii > u£, u£s.
io. Un entrebanc fonetic
25. En catala antic trobern el mot aur, pronunciat segurament aur,
per a indicar un estat de joia, d'entusiasme.116 Francesc de B. Moll deriva
aquest mot del Hat. a g u r i u in "' pero la yod destorbaria aquell re-
sultat ; caldria tenir en compte tamb( l'accio secundaria del verb agurar,
del catala antic, o considerar-lo postverbal.11' Potser caldria pensar en una
influencia occitana, car en aquesta Ilengua contigua es troben aur, agur
'presagi, auguri' i el verb agurar.19 Veicin en tot cas que l'accent es
mante sobre la mateixa vocal llatina ; es natural, per l'absc'ncia de la se-
mivocal.
Em resisteixo a creure que les formes medernes aiir, abur, usades
sobretot a les Balears corn a expressi6 de comiat,120 representin la descen-
dc'ncia moderna d'aquell mot antic, entre altres raons pel manteniment de
l'articulacio de la -r final, anormal en balear. bi'inclino m&s aviat a accep-
tar-lo com un prestec castella, un mes a afegir a les formules de salutaciu
calcades o procedents de la llengua oficial (adi6s, di6s, buenas, bones
tardes, etc.). En castella procediria del base abur, derivat, al seu torn,
del llati aguriu.121
Ates el caracter interjeccional del mot antic aur, no cal descartar
la possibilitat d'un origen expressiu, com en alemany hurra, o en angles
hourrah o en rus ura;122 aleshores 1'etim no tindria res a vrure amb el
llatf ; pero tot aixo Cs molt hipotetic.
1!;s ben sabut que auguri es un mot savi, pres del llati, documentat
116. AGUIL 6 , s. v. aur i abur ; DCVB, s. v. aiir ; Curial e G u elfa, Ed. RAMON
MIQUEL I PLANAS, pag . 248 1 Rota 8391 ; A1UNTANER , Cronica, Ed . BOFARULL, p. 107,
116 i 200.
117. DCVB, s . v. aur.
118. [Auceli Clue agura volant : praepes, -etis ; aue que agUera bolando +, NFT3RIJA,
Diet., pag . 13, ap. DCVB , s. v. agurar.
119. E. LEVY, Petit Dictionnaire provenfal -/ranrais3 ( Heidelberg Ic,GI ), s. v. aur;
ALIBERT, S . V. agar.
1120. Entre els veils he sentit aur i, fin i tot, aiiro; «abur! Tntcrj(ccic de dcspedida.
A D8u ! Amb Deu siau ! * (UN MALLORQUf , Diccionari mallorqui- castella ( Palma de Ma-
llorca 1878 ); ap. DCVB, s. v . aitr.)
121. Segons COROMINES , DCELC, s. v. abur.
122. Vegeu BLOCII-WARTBURG , Dictionnaire etym., s. v . hourra . En casteli , hurra
fou pros modernament de Tangles (DCELC, s. v. hurra).
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en la llengua literaria catalana des del segle xv.122 Augurar, en canvi,
nomes apareix en la llengua moderna.12'
Respecte a our hens de concloure dient que no representa cap obstacle
fonetic a la nostra interpretacio de l'origen d'uts.
ii. Uis no es mot ono mat opeic
26. Per a confirmar la rectitud de 1'etimologia proposada, encara es
poden afegir arguments contra el caracter originariament onomatopeic que
horn podria atribuir al mot uis.
Es frequent que les onomatopeies, dins la normal varietat de matisos,
presentin uns elements expressius importants, comuns a diverses llengiies,
consequencia d'allo que Schuchardt anomenava llur eafinitat elemental)."'
El semantista angles Ullman diu, pero, que asucede con frecuencia que
formaciones patentemente onomatopoyeticas en diferentes idiornas guardan
poca o ninguna similitud unas con otras. El ingles transcribe el canto del
gallo coma cock-a-doodle-doo ; el frances eomo cocorico ; el aleni5n como
kikerikiu.'26 Grammont, malgrat haver destriat uns nuclis onomatopeies
per 1'esternut, nota tambe : a,Lorsqu'on cherche a exprimer un bruit coin-
plexe et variable, it est tout naturel qu'on le reproduise de facon plus ou
moins inexacte et tantot d'une manierc, tantot dune autrco.126 b Ent-
wistle ha exagerat el caracter convencional de l'onomatopeia127 Existeixen,
tanmateix, uns elements que reapareixen en les diverses llengiies. Aixi,
els exemples susdits, completats amb el cast. quiqueriqui, el cat. quiqui-
riquic,126 el portugues quiqueriqui, es troben units per un denominador
comu que es la repeticio de les dues primeres sillabes amb oclusiva ; efec-
tivament, la nota que mes ressurt dins el crit inanalitzable del gall es la
seva emissio en tails bruscos, on oclusions successives ; nomes la recta es
mes convencional. Els membres d'una mateixa comunitat lingiiistica (tot
un domini o una regio dialectal) contribuiran a generalitzar una d'aquestes
convencions.
123. FRANCESC ALEGRE, Faules d'Isop (vegeu DCVB, s. v.).
124. Es probable que es trobi en algun autor del segle xv o del xvi.
125. Ap. I. I0RDAN, Lingitistica Romtinica: F_voluci6n, corrientes, metodos, Reclabora-
ci6n parcial y notas de Al. ALVAR (Madrid 1967), 90-91.
126. S. ULLMAN, Semdntica: Introducci6n a la ciencia del significado (Madrid 1965), 98.126 b. Op. cit., 131. Vegeu tambe A. SAUVAGEOT, Portrait du vocabulaire franfais
(Paris 1964), 175-189, on es demana si no seria nlillor de parlar, en el cas dell mots
onomatopeics, de substituci6 i no pas d'imitaci6.
127. Ap. ULLMANN, Op. C:t.
128. 0 tamb6 quicaraquic o quequerequec (vegeu DCVB, s. v.). En realitat, hauria
d'6sser quicquiriquic o quiccaraquic, etc., d'acord amb 1'artieulacio mes general.
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Vegem ara quina es la representaci6 onomatopeica m6s torrent de
l'esternut en catala i en altres llengiies per a treure'n algunes conclusions
aplicables a l'origen discutit d'uis.
En catala : atxint (Castell6, Tarragona, Barcelona, Rossell6, Menorca),
aixem ct m, et@m o Q'tQm (Mallorca, Menorca).Ia9
En les altres llengiies romitniques : port. atxim, cast. achis,129b franc6s
atchoum, atchou atIim , Ad, a vegades atcht i tamb6 atche,Ia9 italic etci,
prov. achou, achoui,130b roman6s hapciti htip$'I.
En llengues extra-romaniques : alemany hati (i suis alemany), angl6s
atchoo, hongares hapti (i romanes de Transsilvania) ; el mot litua cziust
i el rus familiar tIx (aixi com el verb '$1xat)I'I deuen tenir per base el
Inateix tipus d'onomatopeia.
Si donem un cop d'ull a aquest conjunt de formes - a les quals hem
d'afegir les lexicalitzades, com ital. dial. tsia, etc. (cf. § 5) -, veurem
sense dificultat alguns trets comuns. El m6s important i fix 6s l'aparici6
d'una africada, sigui palatal ($'), sigui alveolar (9), amb predomini ex-
clusiu de la primera dins el domini hispanic. Un altre tret que mant6 certa
constancia 6s el comencament de l'articulaci6 per la vocal mes oberta a,
o per una d'obertura mitjana, per acabar sovint amb un so vocalic de
tancament extrem, anterior (i) o posterior (u)"'2 o, almenys, no tan obert.
Veiem, done,-,,, que especialment l'africaci6 6s persistent en totes les formes.
En 1'enquesta esmentada, aquells subjectes, catalans o castellans, que no
transcriviren les formes diguem-ne consagrades o m6s comunes, indicaren
scmpre variants amb africada palatal ($'is, ''iiis , tug, at, a'Iin , '$'eee, etc.).
Aquest trot manta en el mot uis, la qual coca ve a corroborar la seva pro-
cedencia d' aguriu.
D'altra banda, seria, al Ineu entendre, un fet insolit que, dins una
129. A mes de les informations directes de diversos subjectes d'aquestes proced6n-
cies, vcgeu DCVB, s. v. etYim i atxem; GRIERA, Tresor, s. v. atxim (Perpinya); AGUIL6,
s. v. etxem (Mallorca). En I'enquesta alludida predominava l'onomatopeia aixis sobre
atxim (entre els alumnes catalans, ben ent6s). No ]a crec, pero, propia de la genuina
consci6ncia lingilistica, sino que la veig condicionada a la influ6ncia Ilibresca castellana;
6s una consegii6ncia del bilingiiisme cultural. Penso sobretot, en aquest cas concret,
en les historietes il-lustrades (Aebeos)); llurs autors no ban sabut abandonar sovint el
llast de la llengua oficial (vegeu, per exemple, 1'atxis de «Cavall Forts, num. 133, octu-
bre 1968).
129 b. Vegeu citacions de textos literaris a V. GARCiA DR DIEGO, Diccionario de
votes naturales (Madrid 1968), 120.
13o GRAMMONT, Onomatopces, 130.
13o b. MISTRAL, Tresor, s. v. Per 1'exemple inserit sembla que tambe podia lexica-
litzar-se: aLacho un segound achoui; puei la farco es jugadoa.
131. GRAMMONT, Onolnalopces, 130; L. MARTINEZ CALVO, Diccionario ruso-espanol
(Barcelona 1965), s. v.
132. Compareu igualment cast. lay!, cat. ai!, fr. ale! amb el dan6s au (A. MARTINET,
L.a lznguistique synchronique (Paris 1968), nota I de la pag. 15).
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mateixa parcel-la lingiifstica del catala, el mallorqui i el menorquf , hagues-
sin sorgit dues onomatopeies sense absolutament cap tret fonetic comu :
atxem o atxim , d'una part ; uis, de l'altra . I,a inexistencia precisament
d'una d'aquelles formes lexicalitzades a Eivissa ha fet possible la gran
vitalitat d'uis a la major de les Pitidses.
VI
CONCLUSIONS
30. A traves de les pagines precedents hens pogut observar una certa
riquesa de tipus lexicals referents a la nocio `esternut' i `esternudar' ;
sobretot si horn tc en compte l'area mes aviat modesta del nostre dotnini
i l'escassa varictat que ofereixen els altres.
El catala continental, a un estrat general fidel al llatf s t e r n u -
t a r e i s t e r n u t u , anib variants fonetiques i morfolgiques - al-
gunes d'elles revelades a traves de 1'ALDC - comunes sovint als parlars
del Migdia de Franca, ha superposat en una clapa del catala oriental ones
creacions (eixavuirar, etc.) basades on una creenca popular, molt general
des de l'antiguitat, pero que semanticament nornes ha estat productiva en
catala; 1' nomes aquf a g u r i u i ex - a g u r i a r e han passat a
significar, coin a mots populars, `esternut' i `esternudar'. A mes de discutir
el gallo-romanisme o ibero-romanisnre del catala, caldria, doncs, dedicar
tambe alguua atenci6 a la personalitat del catala, als camins, no fressats,
originals que ha seguit al llarg de la seva historia.
A 1'arxipelag Balearic es deguc imposar uis do bona Nora ; manquen
traces de s t e r n u t u. Creiem haver aportat prow arguments per a
for veure la versemblanca de l'entroncament d'uis amb el catala antic
auir, provinent del llatf vg. a g u r i u , en relacio amb l'antiga supers-
ticic dels esternuts. Nomes la forta acci6 de l'onomatopeia lexicalitzada
ha pogut competir modernainent amb el mot tradicional. Una recerca de
motivaci(> fonctica pot explicar tambe certes modificacions del catala conti-
nental, coin etxavuirar, etxavuiro, etc., basades en eixavuirar, -uiro, i ori-
ginades on la mateixa consideracio de l'esternut coin a signe d'averany
Finalment, dues recomanacions que es desprenen de 1'experiencia del
nostre estudi :
a) Tenir present la conveniencia d'incloure el concepte 'esternut' al
costat del verb on els giiestionaris dels futurs atlas lingiifstics. Les relacions
133. Cal tenir en compte tambe el racb extrem mcridional d'Italia.
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mfltues son interessants, coin tambe l'absencia de significant per un dels
dos conceptes;
b) Si han estat acollits pel diccionari normatiu onomatopeies com
el quiquiriquic del gall o el Paf d'una topada violenta, cal demanar tambt el
dret de ciutadania de l'onomatopeia de l'esternut (atxim) - i d'algunes
altres que caldria estudiar -; hom evitaria aixi la infiltracio de les menys
genuines.
JOAN VENY i CLAR
Universitat de Barcelona.
Societat Catalana d'Estudis Histories.
ADDIc16 A LA NOTA 103. - Constitueixen un altre cas iuteressant de superstici6
els noms donats als 'padrastres o repels', des d'Alemanya fins a Portugal : alemany
Neidnagcl, frances envie, cat. padrastre, enemic, aragones enemigo, castella padrastro,
portugues cieiro, basats en la creenca que aquests trossets do poll aliats prop de l'ungla
cren la manifestaci6 de ]'odi, 1'enveja o la gelosia que alga - especialment el padras-
tre - sentia contra ]a persona que els tenia; vegeu G. COLON, Aragonis uenemigoa,
alemdn u_Neidnagel, sFestschrift Walter von Wartburg zum 8o Geburtstags (Tubingen
1968), II, 415-420, i H. LUDTKE, Porlugiesisch acieiroa 'Neidnagel, au/gesprangens Haut',
ibidem, 421-426.
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